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Elliot Iocco, tenor 
Assisted by: 
Rebecca Francis, piano 
Krista Beth Donough, soprano 
Rebecca Kutz, mezzo-soprano 
Ford Hall 
Sunday, April 10, 2005 
2:00 p .m . 
ITHACA 
PROGRAM 
Selections from the Comprimario repertory 
I. 
"Jetzt, Schatzchen, jetzt sind wir allein" 
from Fidelio 
"Who hears me, knows me" 
from The Rake's Progress 
"Me voici dans son boudoir" 
from Mignon 
"Jour et nuit" 
from Les Contes d'Hoffr umn 
"Frisch zum Kampfe!" 
II. 
III. 
IV. 
from Die Entfiihrung aus dem Serail 
INTERMISSION 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
Ambroise Thomas 
(1811-1896) 
Jacques Offenbach 
(1819-1880) 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Labors and laborers of love 
V. 
Concert arias for tenor 
Va, dal furor portata (KV21) 
Si mostra la sorte (KV209) 
Con ossequio, con rispetto (KV210) 
W. A. Mozart 
( 
( j 
Dace canciones espafiolas 
III. Una Palomita blanca
IX. Adela
X. En Jerez de la Frontera
No Matter What 
VI. 
VII. 
from Whistle Down the Wind (1998) 
As Long as You're Mine 
from Wicked (2003) 
Joaquin Rodrigo 
(1901-1999) 
Andrew Lloyd Webber 
(b. 1948) 
Stephen Schwartz 
(b. 1948) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Elliot Iocco is from the studio of David Parks. 
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